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Resumen 
Este proyecto se planteó con el objetivo de determinar criterios de análisis y evaluación 
integral de impactos urbano regionales generados por el establecimiento y localización 
de ZF en una ciudad intermedia con un caso de estudio que fue la ciudad de Tunja. Para 
ello se adelantó un análisis documental, se realizó un trabajo de campo en Fontibón, 
Mosquera y Tocancipá, en donde ya se encuentran en operación ZF, en donde se 
aplicaron encuestas a actores involucrados. Con esta información se consolidó la matriz 
de criterios de evaluación de impactos que posteriormente fue aplicada en la ciudad de 
estudio. Con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los criterios para la 
evaluación de impactos no pueden limitarse únicamente al ámbito económico, se 
establecieron tres grandes grupos de criterios que fueron: Sistema Físico (Natural y 
Construido), Sistema Social y Cultural y Sistema Económico, visto desde sus efectos 
locales y regionales, garantizando integralidad en los resultados de la evaluación y la 
toma de decisiones óptimas para la localización de estas ZF. 
 
 
Palabras clave: 
 
Evaluación Ex ante, Evaluación Integral, Impactos de Zonas Francas, Metodologías de 
evaluación, Criterios de evaluación, Área de influencia, Impacto Ambiental.  
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Abstract 
This project was designed with the objective of determining criteria analysis and 
comprehensive evaluation of regional urban impacts generated by the establishment and 
location of ZF in a medium sized city with a case study that was the city of Tunja. This will 
forward a document analysis was conducted fieldwork Fontibon Tocancipá Mosquera, 
where already in operation ZF, where surveys were conducted to stakeholders. This 
information was consolidated matrix impact assessment criteria which was subsequently 
applied to study in the city. With the results obtained it was evident that the criteria for 
impact assessment can not be limited solely to the economic sphere, were established 
three groups of criteria were: physical system (natural and built), social and cultural 
system and economic system, seen from local and regional effects, ensuring integrity in 
the results of the evaluation and decision making optimal for the location of these ZF. 
Keywords:  
Ex ante evaluation, Comprehensive Evaluation, Impacts of Free Trade Zones, 
Assessment Methodologies, Evaluation criteria, Area of influence, Environmental Impact. 
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Introducción 
 
La industria siempre ha sido vista como un factor determinante en el desarrollo de los 
países, tradicionalmente se relaciona con el nivel de progreso y desarrollo de los centros 
poblados y de las naciones en general, sin embargo, ¿Hasta qué punto el favorecimiento 
que por regla general se ha dado a estos grandes emporios (industrias), ha traído 
retribuciones positivas a aquellos territorios en donde se han asentado?.  
 
El medio natural, como componente de la base productiva, provee servicios ambientales 
a la actividad industrial de bienes de consumo y recreativos. Como soporte físico de la 
producción, suministra materias primas y sirve de receptor de los desechos de las 
actividades productivas y de consumo y en términos biológicos, es el sustento de la vida 
misma. No obstante, los efectos del crecimiento económico del mundo contemporáneo 
hacen no sustentables estos procesos industriales, lo que ha llevado a que se ponga en 
peligro al planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre.  
 
Los suelos están en constante degradación, el 45% de éstos son usados para fines 
distintos de su vocación y por lo menos, el 8,5% del territorio nacional presenta erosión 
severa (Sánchez, 2002). Esta información muestra el alto grado de impactos negativos 
que sobre el territorio genera la actividad industrial en general, desconociendo por un 
momento los impactos de tipo económico que son los que generalmente se conocen y 
sirven de fundamento para el establecimiento de nuevas industrias en otros lugares ricos 
en condiciones naturales y de recursos en general. 
 
El proceso de desplazamiento que viene teniendo la industria hacia las áreas 
metropolitanas o circundantes (Sánchez, 2002), genera otros inconvenientes, de los 
cuales además de lo que ya se ha mencionado, existe uno tal vez más grave, el 
relacionado con la degradación del medio ambiente, pues aún cuando ya existe 
tecnología que logra reducir los niveles de contaminación (ambiental, atmosférica, 
auditiva, hídrica, etc.), estas industrias se localizan en territorios que las provean de 
todos los insumos para optimizar sus ganancias y en cuanto éste desborda su capacidad, 
simplemente se van a ocupar nuevas áreas, dejando a su paso tierras estériles, donde 
sus procesos de recuperación son prolongados y costosos, confirmándose de esta 
manera lo planteado durante la primera conferencia mundial sobre el ambiente realizada 
en la Ciudad de Estocolmo en el año de 1972 (PNUMA Y PNUD, 2002), la cual entre otras 
cosas dejó en evidencia los límites de los modelos de crecimiento económico en lo 
relacionado con la capacidad de soporte del planeta e identificó los principales problemas 
del deterioro del agotamiento de los recursos naturales y de la degradación ambiental, en 
otras palabras, el principio de autosostenibilidad, no pasa de ser una buena intensión que 
en la mayoría de los casos no logra ser una realidad palpable, en especial para los 
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habitantes locales, los cuales son quienes menos se benefician de estos procesos, pues 
estas nuevas industrias traen consigo su propia mano de obra, nueva población que 
requiere tierra para vivienda y todo lo que en materia de servicios públicos y de salud se 
requiere, no obstante, ¿Están preparados estos territorios y estos gobiernos para 
responder con eficiencia  a estos requerimientos en materia de infraestructura y de 
servicios?. 
 
Las teorías del desarrollo se construyeron en la década de 1950 y hoy, después de más 
de 50 años de su aplicación, de continuos ajustes y de nuevas propuestas, las 
disparidades entre ciudades han aumentado a niveles alarmantes indicando por 
consiguiente el fracaso de cada uno de estos modelos. La evidencia mundial muestra un 
fracaso completo de los programas de promoción del desarrollo, por lo menos en el 
periodo en el cual el concepto teórico de desarrollo se convierte en un concepto político y 
se muestra un mundo dividido entre un reducido número de “ganadores” y un enorme 
conjunto de “perdedores”. 
 
Estos hechos han generado la búsqueda de nuevas alternativas que permitan la 
reducción de brechas, tomando una especial relevancia aquella teoría en donde se 
incorpora la dimensión ambiental al desarrollo, en donde se afirma que no puede haber 
desarrollo económico si este no es social y ambientalmente sostenible, concepto  
formalizado por primera vez en el documento conocido como  informe Brundtland. 
(Organización de las Naciones Unidas, 2011). 
 
Todo esto ha hecho que la concepción sobre la localización de industrias se modifique en 
virtud de  todas las garantías y estímulos que hoy brindan a los territorios  en donde se 
instalan, razón por la cual los gobiernos locales se han dado a la tarea de competir por 
brindar más y mejores garantías a los inversionistas industriales para que usen sus 
territorios como nuevas bases para su establecimiento. La globalización, los bloques 
económicos regionales y el deterioro ambiental, entre otros factores han generado 
transformaciones económicas, tecnológicas y socio laborales que exigen la implantación 
de una nueva lógica espacial que afecta los criterios de localización de las industrias y 
las ventajas competitivas con que cuentan las regiones y ciudades para impulsar su 
desarrollo, exigiendo nuevas alternativas para la intervención sobre el territorio.  
 
El ordenamiento territorial se convierte en una prioridad, la cual busca establecer 
estrategias territoriales que permitan enfrentar los desequilibrios del desarrollo y permitan 
la competitividad, pues el desarrollo de cada región o localidad depende de las 
tendencias de crecimiento que deben analizarse teniendo en cuenta el territorio en su 
totalidad como las partes que lo conforman, debido a que la realidad de regiones y 
localidades se compone de múltiples escalas. Es así como los polos de desarrollo, los 
parques industriales, las zonas francas, los proyectos en pro del desarrollo rural 
integrado, la planificación de cuencas y la creación de corporaciones de desarrollo 
regional, aparecen como parte de estas estrategias que buscan la reducción de brechas, 
de estas actuaciones en la actualidad podemos evaluar sus resultados dispares, en 
especial en lo referente a los grandes contrastes territoriales, pues  el desarrollo 
económico de los distintos municipios es geográficamente concentrado e inequitativo, por 
lo cual ha sido imposible aprovechar el potencial endógeno productivo de los distintos 
territorios, aumentando así los niveles de pobreza. 
 
En virtud de todo esto, la realización de una evaluación antes de la entrada en operación 
de proyectos (Ex ante) como las zonas francas, es una metodología que puede servir de 
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apoyo a la administración en la toma de decisiones futuras y para el establecimiento de 
futuros proyectos de desarrollo municipal o regional, en búsqueda de lograr la reducción 
de los desequilibrios territoriales y sociales que aquejan a ciudades intermedias como 
Tunja y a sus territorios aledaños.  
 
Es importante destacar que las Zonas francas se están dando como una tendencia 
generalizada en todo el país, sin embargo, hasta el momento todos los estudios que 
sobre ellas, se han realizado y concentrado en el ámbito  económico de generación de 
recursos, empleos y exportaciones, dejando de lado toda la temática relacionada con los 
territorios que ocupan, sus áreas de influencia, los impactos a mediano, corto y largo 
plazo y los costos que en materia social y cultural, de recursos e infraestructura, debe 
asumir el territorio que ocupan. 
 
Teniendo en cuenta la coyuntura actual, en donde se vienen adelantando procesos de 
declaratoria de zonas francas en todo el país y que a la fecha ya superan las sesenta, sin 
que hasta el momento se aplique una metodología de evaluación integral de impactos 
que éstas causan tanto para las ciudades mismas como para la región de influencia, se 
hizo necesario plantear criterios integrales que permitan a futuro, la localización y 
evaluación de ZF, en donde fueran tenidas en cuenta otras variables distintas de las 
económicas y de esta manera propender por un análisis integral de impactos en el 
territorio, conducente a lograr un desarrollo sostenible, en especial en ciudades 
intermedias como es  el caso de Tunja y su área de influencia o región. 
 
La ciudad de Tunja en los últimos años ha visto cómo desde el orden nacional se han 
otorgado licencias a particulares para la intervención y relleno de cárcavas, lo cual ha 
generado como consecuencia grandes impactos, no sólo al medio ambiente sino a la 
población localizada en el contexto local y regional, sin que las autoridades del orden 
municipal pudieran ejercer algún tipo de control sobre dichas intervenciones. Para el caso 
de las zonas francas, se plantearon dos iniciativas de particulares, sustentadas en el 
Acuerdo Municipal 014 de 2001 (POT). Estas iniciativas buscaron el establecimiento de 
una ZF de servicios y una agroindustrial, no obstante, la localización propuesta generó 
grandes inquietudes por los impactos que sobre estas áreas y su contexto urbano 
regional se podrían generar.   
 
Este trabajo propone una metodología de evaluación integral ex ante que fue aplicada en 
la ciudad de Tunja, referida al establecimiento de dos ZF (agroindustrial y de servicios), 
para lo cual se hizo necesaria la discusión sobre dos enfoques posibles de evaluación, el 
primero, con criterios predominantemente económicos aplicado en la actualidad para la 
evaluación de este tipo de proyectos y el enfoque integral, que considerará otros criterios 
para el análisis, lo cual contribuyó a determinar impactos  desde el corto al largo plazo y 
desde lo local a lo regional para así favorecer la toma de decisiones referidas a la 
localización de un proyecto de intervención como este y apuntar mejor hacia las metas 
de competitividad y ordenamiento territorial minimizando los impactos negativos de orden 
local y regional.  
 
El presente trabajo es un aporte a los procesos de evaluación de la localización de ZF, 
vistos desde la escala local a la regional, con el objeto de brindar mayores bases que 
contribuyan a una eficiente toma de decisiones en especial en ciudades intermedias.  Se 
buscó establecer criterios integrales necesarios para la realización de una evaluación ex 
ante de impactos relacionados con la localización de ZF en un territorio, con la finalidad 
de obtener mayores argumentos que recomienden o no la posibilidad de localizarlos en 
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ciudades intermedias del interior del país. Los resultados de  esta investigación serán 
útiles como  información  de  consulta y metodología  para   todas  aquellas  personas 
involucradas  en  el   campo  de  la  planeación y el ordenamiento territorial como: 
Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Inversionistas, Consultores, Administradores, 
Técnicos, Administración Municipal y Departamental,  Corporaciones Autónomas, etc. Y   
para todas  las personas interesadas  en conocer y desarrollar una  evaluación integral 
que pueda determinar las distintas connotaciones que implica el establecimiento de 
proyectos de importancia territorial, antes de tomar decisiones definitivas sobre su 
localización. 
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Justificación 
 
El sistema urbano regional en Colombia se configura como un sistema jerarquizado, 
extendido predominantemente a lo largo de sus cordilleras y con proximidad a las costas 
sobre el mar Caribe y el océano pacifico concentrando aproximadamente el 80% de la 
población urbana de país. Este sistema se encuentra caracterizado por la primacía de la 
ciudad capital, seguida por 3 ciudades con población entre 1 y 5 millones de habitantes; 
33 ciudades intermedias, con poblaciones entre 100 mil y 1 millón de habitantes; y más 
de mil centros urbanos con menos de 100 mil habitantes (Departamento Nacional de 
Planeación, 2005).  El desarrollo económico está acompañado de una creciente 
concentración espacial de la actividad económica, del poder político, de las capacidades 
de innovación y de producción cultural.  
 
El país posee un sistema de ciudades que le permite contar a las principales regiones 
con centros que dinamizan actividades productivas. Sin embargo, debido a procesos de 
ampliación del espacio urbano y de integración regional, el mencionado pluricentrismo 
urbano ya no se estructura, como hace veinte años, en las cuatro principales ciudades 
del país, sino en torno a grandes corredores urbanos que entre sí tienen una gran 
accesibilidad, conformando zonas comunes de actividad urbano-regional que requieren 
de estrategias particulares de desarrollo urbano para aprovechar su potencial y evitar los 
efectos nocivos que generan sobre los usos y ocupación del suelo y el medio ambiente.  
 
El territorio es una construcción social que da lugar a distintas dinámicas económicas  y 
sociales internas y externas, a las manifestaciones culturales de su población, así como a 
restricciones y potencialidades en la oferta ambiental que le imprimen rasgos 
característicos, las regiones emergen como una forma de ordenamiento territorial y una 
alternativa de organización política y económica a escala internacional. Por esto el 
gobierno local debe ser capaz de demostrar que su búsqueda de la eficacia del diseño 
urbano no sólo abarca la totalidad de sus actividades de planificación, sino también otras 
funciones normativas, tales como control de edificios, protección y conservación del 
patrimonio y el medio ambiente,  carreteras, vivienda e industria; así como sus propias 
actividades de desarrollo, la prestación de adecuada infraestructura, parques, paisajes y 
esfera pública y debe estar dispuesto a aplicar metodologías que permitan anticipar y 
mitigar los impactos que cualquier proyecto pueda generar en su territorio y en su 
contexto inmediato.  
 
La coordinación y evaluación de estas iniciativas es necesaria para que la autoridad 
pueda aportar todas sus competencias para contribuir a elevar los estándares de diseño,  
promoción de la calidad del medio ambiente, desarrollo sostenible y competitividad 
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regional y nacional. En este sentido es importante conocer de manera anticipada cuáles 
pueden ser los conflictos e impactos que sobre el territorio puede originar el 
planteamiento de proyectos como ZF en ciudades intermedias como Tunja y de esta 
manera contribuir en la toma de decisiones en forma eficiente y argumentada. 
 
Tema a tratar: Evaluación integral de impactos urbano regionales que generará la 
localización de dos zonas francas (agroindustrial y de servicios) en la periferia de la 
ciudad de Tunja (junto a la doble calzada Bogotá – Sogamoso). 
 
Línea de profundización elegida: Proyectos urbano regionales. 
 
Temas tratados: criterios de localización industrial y de zonas francas en Colombia, 
requerimientos mínimos para su establecimiento. 
Transformaciones urbanas 
Corredor industrial Tunja -  Sogamoso 
 
Enfoque: se busca establecer criterios integrales para la evaluación de ZF y determinar 
así los impactos positivos y  negativos de la localización de estas áreas de desarrollo 
industrial (análisis ex ante de los Impactos) en ciudades intermedias.  
 
Problema o pregunta de investigación: Los criterios empleados actualmente para la 
localización y evaluación de ZF en ciudades intermedias son suficientes para determinar 
los impactos generados sobre el territorio y su ordenamiento a escala local y regional? 
Objetivo general 
 
Definir criterios de análisis y evaluación integral de impactos urbano regionales 
generados por el establecimiento y localización de ZF en una ciudad intermedia. Caso ZF 
Agroindustrial y de Servicios en Tunja. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Identificar las tipologías de Zonas Francas y analizar los criterios tradicionales o 
clásicos empleados para su localización a nivel nacional e internacional.  
• Definir con enfoque de integralidad, los criterios necesarios para la evaluación de 
impactos locales y regionales generados por la implantación de zonas francas en 
Tunja. 
• Identificar, analizar y evaluar los diferentes tipos de impactos atribuibles a la 
implantación de zonas francas agroindustrial y de servicios en Tunja.  
• Proponer lineamientos y recomendaciones tendientes a la evaluación integral de 
impactos locales y regionales, producidos por la implantación y localización de Zonas 
Francas en ciudades intermedias.  
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Metodología 
Atendiendo a los objetivos del trabajo, el tipo de investigación que se adelantó fue la  
exploratoria interpretativa (a través de un estudio de caso en una ciudad intermedia del 
interior: Tunja) y descriptiva propositiva (debido a que generó una metodología de 
evaluación integral), por cuanto con la información que se obtuvo de los criterios 
usualmente empleados para la localización de ZF en nuestro país y sobre las 
metodologías de evaluación de impactos, se lograron establecer unos criterios integrales 
de evaluación ex ante de impactos que se convierten en una guía de procedimientos que 
permitirá proporcionar mayores argumentos para la toma de decisiones, en este caso de 
conveniencia o no de la localización de ZF en una ciudad intermedia del interior del país. 
 
El alcance documental del desarrollo del trabajo se realizó a nivel nacional e internacional 
y posteriormente, se encaminó únicamente a la escala particular. Se estudiaron ZF 
nacionales: ZF en Fontibón, Tocancipá y Mosquera, porque la caracterización física, 
climática, social y cultural de estas áreas es similar a la de Tunja; además tienen 
diferencias interesantes para el estudio, como el manejo de temas ambientales, los 
procesos de aprobación, construcción y operación, entre otros. 
 
La propuesta para la realización de una evaluación integral de impactos urbano 
regionales en la ubicación de zonas francas a través del estudio de caso de Tunja, se 
llevó a cabo a través de tres estrategias metodológicas: 
 
• En primer lugar, el análisis documental que permitió la revisión de fuentes 
secundarias en relación con los criterios y teorías de localización industrial y de 
ZF a nivel nacional e internacional, normatividad nacional, metodologías y 
conceptos de evaluación empleados en las mismas.  A partir de esta información 
y su análisis correspondiente, se estableció la necesidad de apoyar la 
investigación a partir de un análisis multicriterio que permitiera  la emisión de un 
juicio comparativo entre municipios en donde actualmente se encuentran en 
operación las ZF. En el desarrollo de este trabajo se realizó un análisis de varias 
metodologías de evaluación de impactos, se propone y evalúa el uso de la 
metodología cualitativa o crisp con modificaciones que lograran el establecimiento 
de criterios integrales y que a su vez permitieran el cálculo de la importancia de 
impactos. 
• En segundo lugar, para determinar los impactos o situaciones especiales 
referidas a la localización de ZF, se realizaron visitas a los municipios de 
Tocancipá, Fontibón y Mosquera, en donde realizó una evaluación Ex – post, para 
indagar sobre los criterios que se emplearon para la localización de cada una de 
estas ZF, para lo cual  se realizaron encuestas (fuentes primarias), relacionadas 
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con estos criterios y  con la injerencia de la aplicación normativa del POT, las 
cuales fueron aplicadas a funcionarios de la administración, a comunidad aledaña 
a las ZF  y a los promotores  o inversionistas de las  ZF, logrando así la 
participación de varios actores dando su opinión, involucrando un grado de 
subjetividad, determinando así una evaluación cuanti-cualitativa. En este ejercicio 
se indagó acerca de los impactos positivos o negativos generados por las ZF 
durante el proceso de construcción y operación en cinco áreas específicas: 
ambiental, social, cultural, económica y de infraestructura, áreas determinadas a 
partir del análisis documental en el cual se evidenció de manera notoria la 
necesidad de vincular otras áreas distintas de la económica en relación a la 
localización de áreas industriales.   
• En tercer lugar, para determinar la evaluación integral de impactos se utilizó la 
información resultante de la caracterización del caso de estudio, del análisis 
documental y de las visitas realizadas, aplicándola a este territorio concreto 
(Tunja). Los criterios se agruparon en tres sistemas de acuerdo a sus 
características propias: Físico (con subsistemas: natural y construido), Socio 
cultural y Económico, siendo estos los criterios que más se evidenciaron en el 
territorio de acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas. Es 
importante indicar que esta investigación no aborda temas relacionados con los 
niveles de producción y eficiencia al interior de las ZF. 
 
El subsistema Ambiental – territorial (Natural / Construido), que corresponde 
a la interacción entre lo natural y lo construido, conjugándose en un sistema 
socioambiental, económico, cultural que se plasma en una ocupación del 
territorio, integrando la acción humana, el suelo, la productividad, generando 
efectos e impactos en los ecosistemas. 
 
Se consideraron dos conceptos básicos: El medio natural, entendido como la 
integración de unas estructuras básicas ecosistémicas interrelacionadas que son 
un medio de vida de diferentes especies, fuente de factores productivos, 
energéticos y riqueza natural, con una expresión paisajística y un ordenamiento 
eco regional, desde el punto de vista ambiental, encaminado a la utilización 
racional de los recursos existentes, en un marco regulador del uso del suelo. Lo 
urbano regional, que comprende: el hábitat construido, como la expresión de la 
intervención del hombre, para solucionar sus necesidades en un territorio; 
generador de economías externas y de aglomeración, funciones urbanas para el 
desarrollo que conjugan la integración de los servicios, que presta un 
asentamiento, para este y su área de influencia. Dentro de un sistema  regional 
los vínculos, la accesibilidad y los sistemas logísticos definidos como los 
elementos de orden socioeconómico que contribuyen al desarrollo de una región, 
además la organización del espacio para la interacción económica, social y 
política de un entorno innovador para el desarrollo. 
 
El subsistema sociocultural, parte del enfoque que considera respecto a las 
personas: Desarrollo Humano: se concibe como el proceso mediante el cual se 
busca la ampliación de las oportunidades de las personas, aumentando sus 
derechos y capacidades. Contribuye a la construcción del capital social expresado 
en normas y valores, que permita la cohesión del ser humano y la sociedad en 
procesos de desarrollo, conllevando al compromiso que debe existir en la 
sociedad relacionado con la manera de actuar frente a situaciones que la afecten. 
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El subsistema económico – productivo. Desde esta perspectiva, la 
competitividad es un elemento considerado pertinente para  consolidar a cualquier 
territorio y a su contexto como una región ganadora, capaz de articular de manera 
adecuada lo local, lo subregional, lo regional y lo global. 
 
A continuación se presente cada uno de estos sistemas con sus subsistemas, 
componentes y factores evaluados. 
 
Tabla 1: Determinación de Criterios de análisis para evaluar la ubicación de ZF. 
 
SISTEMA FISICO 
FACTOR SUBSISTEMA NATURAL 
Componente 
PAISAJE  Conectividad Ecológica Estética característica  
SUELO Uso actual del suelo 
AGUA  
Superficiales 
Subterráneas 
Función de Drenaje 
Calidad  
ATMOSFERA 
Calidad del aire 
Ruido 
Olores  
PROCESOS  Inundaciones 
Erosión 
BIOTICO FLORA Cobertura vegetal  
 Cosechas 
BIOTICO FAUNA 
Fauna Silvestre: Diversidad y 
cantidad de individuos 
Habitat Natural 
SISTEMA FISICO 
FACTOR  SUBSISTEMA CONSTRUIDO 
Componente 
INFRAESTRUCTURA 
Trasporte (movilidad) 
Emplazamientos industriales 
y residenciales 
Servicios públicos 
Espacio público 
Desmontes y rellenos 
Gestión de residuos 
Comunicaciones 
Estructuras (vías y 
equipamentos)  
SISTEMA SOCIO 
CULTURAL 
FACTOR  SUBSISTEMA SOCIAL Y 
CULTURAL 
Componente 
POBLACIÓN 
Población actual  
Población Flotante 
Desplazamiento 
Densidad 
Educación 
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Oferta y demanda bienes y 
servicios 
Seguridad 
Salud 
NORMATIVIDAD Modificación normativa 
CULTURA 
Usos del territorio 
Parques y reservas 
Perdida de saberes 
tradicionales 
 
SISTEMA ECONOMICO 
FACTOR  SUBSISTEMA ECONOMÍA 
Componente 
EMPLEO Mercado laboral  
MERCADO INMOBILIARIO 
Relocalización Industrial o 
comercial 
Valor del suelo 
PRODUCTIVIDAD 
Actividad agrícola 
Actividad Turística 
Ingresos Fiscales 
Niveles de pobreza 
NUEVAS TECNOLOGIAS Procesos productivos y tecnológicos 
 
 
Tabla 2: Determinación de la importancia de  criterios. 
 
 
SISTEMA FISICO 
SUBSISTEMA NATURAL 
COMPONENTE FACTOR IMPACTOS 
PAISAJE  
Conectividad Ecológica  Fragmentación Ecológica 
Estética característica   Alteración del Paisaje 
SUELO Uso actual del suelo Cambio de uso 
AGUA  
Superficiales Contaminación 
Subterráneas Agotamiento por sobreuso 
Función de Drenaje Alteración de la función de drenaje a ríos 
Calidad  Contaminación por vertimientos 
ATMOSFERA 
Calidad del aire Contaminación con gases o partículas 
Ruido Ruido por encima de la norma 
Olores  Olores ofensivos 
PROCESOS  
Inundaciones Ocupación de áreas de ronda o de inundación 
Erosión Producción o aumento de erosión terrestre o de la ronda hidráulica 
BIOTICO FLORA 
Cobertura vegetal  Modificación (talas, podas) o erradicación de  individuos o especies 
Cosechas Sustitución o eliminación de cultivos característicos 
BIOTICO FAUNA 
Fauna Silvestre: 
Diversidad y cantidad de 
individuos 
desplazamiento de especies, disminución de 
individuos 
Habitat Natural cambios en las condiciones existentes 
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Tabla 3: Calificación de la importancia de  criterios. 
 
 
Escala de 
calificación 
IMPORTANCIA 
1 Sin importancia 
3 Baja importancia 
5 Mediana importancia 
7 Alta importancia 
9 Extrema importancia 
 
 
El análisis jerárquico, fue aplicado para definir una priorización (importancia o peso) de 
los factores de análisis, donde se logra asignar diferentes pesos o valores de importancia 
a los criterios de visión integral: Cuáles son y cuál vale más.  A partir de las alternativas 
planteadas, luego del resultado del estudio de metodologías de evaluación de impacto, 
se procedió a realizar la correspondiente valoración de los criterios establecidos para 
determinar la real conveniencia de la localización de ZF en el caso de Tunja y elaborar 
una propuesta de lineamientos y recomendaciones tendientes a la evaluación integral 
(mixta) de impactos locales y regionales, producidos por la implantación y localización de 
Zonas Francas en ciudades intermedias. 
 
 
Tabla 4: Matriz de impactos a Escala urbana y regional etapa de construcción y de operación. 
 
SISTEMA 
FISICO 
FACTOR 
CALIFICACIÓ
N DE 
IMPORTANCI
A DURANTE 
CONSTRUCCI
ÓN *(1,3,5,7,9) 
CALIFICACIÓ
N DE 
IMPORTANCI
A DURANTE 
OPERACIÓN 
*(1,3,5,7,9) 
IMPACTOS 
MAGNITUD DE 
LOS IMPACTOS 
DURANTE 
CONSTRUCCIO
N **(1,2,4,8,16) 
MAGNITUD 
DE LOS 
IMPACTOS 
DURANTE 
OPERACIÓN 
**(1,2,4,8,16) 
SUBSISTEMA 
NATURAL 
Componente URB. REG. URB. REG. URB. REG. URB. REG. 
PAISAJE  
Conectividad 
Ecológica         
Fragmentación 
Ecológica         
Estética 
característica          Alteración del Paisaje         
SUELO 
Uso actual del 
suelo         Cambio de uso         
AGUA  
Superficiales         Contaminación         
Subterráneas         
Agotamiento por 
sobreuso         
Función de 
Drenaje         
Alteración de la función 
de drenaje a ríos         
Calidad          
Contaminación por 
vertimientos         
ATMOSFERA 
Calidad del aire         
Contaminación con 
gases o partículas         
Ruido 
        
Ruido por encima de la 
norma         
Olores          Olores ofensivos         
PROCESOS  
Inundaciones 
        
Ocupación de áreas de 
ronda o de inundación         
Erosión 
        
Producción o aumento 
de erosión terrestre o 
de la ronda hidráulica         
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BIOTICO 
FLORA 
Cobertura 
vegetal  
        
Modificación (talas, 
podas) o erradicación 
de  individuos o 
especies         
Cosechas         
Sustitución o 
eliminación de cultivos 
característicos         
BIOTICO 
FAUNA 
Fauna Silvestre: 
Diversidad y 
cantidad de 
individuos         
desplazamiento de 
especies, disminución 
de individuos         
Habitat Natural 
        
cambios en las 
condiciones existentes         
 
 
Tabla 5: Escala de calificación de la magnitud de impactos. 
 
Escala de 
calificación 
MAGNITUD 
1 No requiere intervención para solucionarlo(intensidad 
baja, extensión puntual y reversible) 
2 Fácilmente mitigable(intensidad media, extensión puntual 
y recuperable) 
4 Mediana dificultad de mitigación con algunas 
obras(intensidad alta, extensión local,  irrecuperable) 
8 Impacto severo mitigable con obras en el 
tiempo(intensidad alta, extensión local,  irrecuperable) 
16 Impacto Irreversible, No mitigable(intensidad alta, extensa 
e irrecuperable) 
 
Finalmente, se adelantó una matriz de ponderación de resultados en la cual la gama de 
color rojo representa los impactos con mayor importancia y mayor magnitud, de ahí que 
la propuesta de criterios para localización de ZF los incluye como prioritarios dentro de 
cualquier ejercicio de evaluación de impactos, esta matriz es el resultado de multiplicar 
los valores de cada celda de las filas de importancia con los valores de cada celda de las 
columnas de magnitud. 
 
 
Tabla 6: Matriz de ponderación de resultados (Relevancia del Impacto). 
 
  MAGNITUD 
IM
PO
R
TA
N
C
IA
   1 2 4 8 16 
1 1 2 4 8 16 
3 3 6 12 24 48 
5 5 10 20 40 80 
7 7 14 28 56 112 
9 9 18 36 72 144 
 
Tabla 7: Calificación del impacto. 
 
CALIFICACION RANGO 
ALTA 80 Y 144 
MEDIANA 40 Y 79 
BAJA 11 Y 39 
NO RELEVANTE 1 Y 10 
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CAPITULO I Elementos conceptuales y de 
definición de Zonas Francas en Colombia. 
1.1 QUÉ ES EVALUAR?  
 
Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el 
conocimiento de los efectos de un proyecto. La evaluación es un proceso que facilita la 
identificación, la recolección y la interpretación de informaciones útiles a los encargados 
de tomar decisiones y a los responsables de la ejecución y gestión de los programas. Los 
procedimientos de evaluación han ido creciendo en complejidad metodológica, han ido 
ganando espacios y relevancia hasta volverse imprescindibles en todo proyecto. (Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 1997) 
1.2 TIPOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
 
Según la estructuración y el enfoque elegidos, los procesos de evaluación pueden 
clasificarse en:  
 
Pseudo-evaluaciones: en ellas se cumple un proceso evaluatorio, con una fuerte 
injerencia de alguna de las partes comprometidas con el proyecto, la cual presiona para 
que aparezcan resultados convenientes. El evaluador no puede actuar de manera 
neutral. 
Evaluaciones verdaderas cuantitativas puras (cuasi experimentales y 
experimentales): son evaluaciones exclusivamente cuantitativas, en donde el diseño 
exige que se constituya un grupo de control. Se mide el impacto por comparación 
estadística entre el grupo de control y el grupo beneficiario de las acciones del proyecto. 
Evaluaciones verdaderas mixtas o cuanti-cualitativas: en ellas el abordaje mixto 
permite tener los datos señalados en el grupo anterior y agrega el aporte cualitativo. Se 
utilizan  para ella los estudios de casos, las observaciones, las entrevistas, el aporte 
mixto permite entender más por qué unos proyectos son exitosos y otros por el contrario 
fracasan. 
 
La objetividad y la independencia del evaluador en su trabajo hacen a la primera división 
entre pseudo-evaluaciones y evaluaciones verdaderas. La metodología y las 
herramientas empleadas dan lugar a la bifurcación dentro de las evaluaciones 
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verdaderas: presencia de grupo de control y uso de dispositivos cuantitativos y/o 
cualitativos. (Bobadilla Díaz, Del Águila Rodríguez, & Morgan, 1998) 
 
1.3 MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Ex ante: se realiza antes de la ejecución, en ella se evalúan  el contexto socioeconómico 
e institucional, los problemas más identificados, las necesidades detectadas, la población 
objetivo, los insumos, las estrategias de acción, entre otros, sus objetivos permiten: 
aumentar la posibilidad de control y transparencia respecto a las autoridades legales, 
presupuestarias y del público, mejorar la aplicación de los programas contribuyendo a la 
planificación de acuerdo con las necesidades, mecanismos de transmisión y asignación 
de recursos, valorar los aspectos claves de la asistencia (relevancia, efectividad, utilidad, 
sostenibilidad de las acciones, dependiendo del nivel de aplicación) respecto a los 
objetivos del proyecto. La evaluación ex-ante está muy relacionada con el 
establecimiento de la línea de base, o sea la caracterización cuantitativa y cualitativa de 
los principales indicadores que se seleccionan para medir resultados e impactos del 
proyecto, esta línea base se construye a través del levantamiento de datos objetivos 
(cuali y cuantitativos) de la situación al momento de iniciarse el proyecto y la evaluación 
ex-ante de impactos estima en cuánto se va a cambiar dicha línea de base en las 
dimensiones tecnológicas, financieras, económicas, sociales y ambientales, entre otras. 
 
Intra: se desarrolla durante la ejecución del programa, en ella se evalúan las actividades 
del proceso mientras éstas se están desarrollando, identificando los aciertos, errores y 
dificultades. 
 
Post: se realiza con la finalización inmediata de la ejecución del proyecto, detectando, 
registrando y analizando los resultados tempranos. 
 
Ex post: se realiza tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución. Evalúa los 
resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo. 
 
Teniendo en cuenta la información estudiada en relación con los tipos y momentos de la 
evaluación, las características mismas del proyecto y la forma como se pretendía 
desarrollar, éste se enmarca dentro de una evaluación Cuanti – cualitativa que permite 
un abordaje mixto entre información anterior y agrega datos de orden cualitativo a partir 
de estudio de casos y encuestas, que permiten entender más el por qué se generan 
determinados impactos  y  Ex ante porque se aborda para el caso concreto de Tunja, una 
evaluación antes de la localización y operación de las ZF.  
 
1.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
Bajo la denominación de evaluación de impacto se entiende el proceso de valoración 
orientado a medir los resultados, efectos e impactos de las intervenciones, en 
cantidad, calidad y extensión según las reglas preestablecidas. La medida de los 
resultados, característica principal de la evaluación de impacto, permite determinar el 
grado de impacto que puede llegar a alcanzar. Tradicionalmente, la idea predominante 
era “evaluar es medir”, dándole peso únicamente a las dimensiones e indicadores 
cuantitativos, actualmente, la evaluación de impacto es valorada como un proceso amplio 
y global, en el que al abordaje cuantitativo se agregan técnicas cualitativas. 
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La evaluación de impacto permite: 
• Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas). 
• Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la experiencia. 
• Identificar los actores involucrados y su peso específico en los resultados. 
• Estudiar la articulación interinstitucional y público-privado. 
• Ofrecer estudios de costo-beneficio. 
• Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la difusión de la 
información proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre todos los 
responsables de la gestión. 
• Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de decisiones. 
 
Las etapas básicas de la evaluación son: 
• Toma de decisión respecto al cumplimiento de la evaluación y su estructuración. 
• Constitución del marco de referencia; 
• Selección de evaluadores y planeación de la evaluación (incluyendo costos, 
organigrama y cronograma) 
• Implementación y gestión 
• Difusión de resultados. (Baker, 2000) 	  
1.4.1 Impacto Ambiental IA:  
 
Según el Diccionario de la Lengua Española, el Impacto Ambienta (IA) es el conjunto de 
posibles efectos negativos sobre el medio ambiente, como consecuencia de obras u 
otras actividades (DRAE, 2003). 
 
Wathern (1998) hace énfasis en el análisis de los impactos mediante el cambio de 
parámetros ambientales en un periodo de tiempo específico y sobre un área definida 
como resultado de una actividad antrópica, 
 
Conesa (1996) relaciona el concepto de IA a los estudios de Impacto Ambiental, 
definiéndolo como la diferencia del estado del ambiente con y sin proyecto. 
 
Garmendia (2005) mantiene los conceptos anteriores coincidiendo en la inclusión de los 
factores físicos, bióticos y socioculturales en el análisis de los impactos y en su 
particularidad de ser causados por acciones humanas directas o indirectas. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) Construye el 
concepto de impacto teniendo coincidencias con los conceptos de Conesa y la ONU, 
reconoce que los impactos además de problemas, pueden generar bienestar humano y 
conservación de los recursos naturales (Decreto 1220 de 2005). 
 
El Decreto Nacional 2820 de 2010, por el cual se reglamente el Título VIII de la Ley 
99/93, define el impacto ambiental como “cualquier alteración en el sistema ambiental 
biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que 
pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad”. 
 
Teniendo en cuenta estos conceptos, la evaluación de impactos abarcaría un número 
muy amplio de cambios o consecuencias generados por la interacción entre la actividad y 
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el ambiente en referencia, lo que sería operativamente imposible por su complejidad, por 
esta razón fue necesario para el proyecto establecer impactos significativos que 
involucren como mínimo, las áreas temáticas señaladas por los autores como el Aspecto 
Físico (con subsistemas: natural y construido), Socio cultural y Económico. 
1.5 TEORÍAS DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL: 
 
Las teorías de localización industrial han evolucionado de tal manera que pueden 
evidenciarse tres grandes grupos: la "teoría normativa o escuela neo-clásica" cuyos 
principales exponentes son Von Thunen, Weber, Christaller y Losh; la "escuela del 
comportamiento", la cual hace ver la importancia de las decisiones humanas, no siempre 
sujeta a comportamientos exclusivamente racionalistas; y "la escuela estructuralista" 
influida por los análisis de tipo marxista, indica que la localización industrial, no puede ser 
aislada del contexto social dentro del que se inscribe.  
 
En los dos primeros grupos, el problema de la localización industrial es analizado desde 
la perspectiva del empresario, mientras que la estructuralista incorpora las implicaciones 
sociales de la actividad Industrial. (Bustos Gisbert, 1993) 
 
De acuerdo con la bibliografía estudiada, se presentan a continuación, las teorías de 
localización industrial más relevantes, teniendo en cuenta que las mismas, marcan la 
justificación de los procesos de implantación de estas infraestructuras en el territorio, esta 
revisión bibliográfica es de carácter descriptivo y, por consiguiente, no exhaustiva. Se 
intenta proporcionar una visión general del enfoque de la localización industrial a través 
del tiempo. 
 
1.5.1 Teoría de Von Thunen: 
 
El hombre busca satisfacer sus demandas en su entorno inmediato, con un mínimo 
desplazamiento, pues los valores aumentan con distancia, razón por la cual, la industria 
está más cerca de la demanda. Aunque su teoría se desarrolló estudiando los cultivos 
agrícolas, ha sido útil para el sector industrial, ya que las fábricas de productos con 
mayores demandas se han localizado cerca a éstas y así bajar costos de transporte. 
 
Figura 1: esquema según Von Thunen 
 
 
 
Fuente: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/teorias.html 
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1.5.3 Teoría de Weber: 
 
Distancia como factor de localización, la mejor localización será la que minimice costos 
de transporte al mercado y materias primas. La localización de la industria será aquella 
que minimice costos de transporte tanto hacia los mercados como hacia la materia prima. 
 
Figura 2: esquema según Weber 
 
 
 
Fuente: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/teorias.html 
 
1.5.4 Teoría de Christaller: 
 
Localización de empresas, industrias y sector terciario será en un lugar central, el lugar 
central que tenga mayor mercado será el mejor para localización. 
 
Figura 3: Esquema según Christaller y Losch 
 
 
 
 
 
Fuente: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/teorias.html 
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1.5.5 Teoría de Losch (1957): 
 
Responde a la pregunta de ¿Cómo las economías de escala y el costo de los transportes 
se encuentran vinculados para producir una economía espacial?. A partir de los aportes 
de Christaller, buscó construir un modelo de equilibrio espacial con su teoría de las áreas 
del mercado, en donde los consumidores se encuentran repartidos de forma igual, lo que 
significa que el objetivo de la empresa será situarse lo más lejos posible del resto de 
empresas, porque así tendrá garantizado el mercado. 
 
1.5.6 Implicación de las Externalidades en la localización industrial: 
 
Las teorías tradicionales de localización han tenido un enfoque incompleto ante el 
problema de explicar los patrones de localización y los factores que los determinan, 
muchas veces sin siquiera hacer explícitos los mecanismos microeconómicos (acciones 
económicas de individuos, o grupos de individuos bien definidos y por lo general 
reducidos) que inducen a las empresas y a los consumidores a ubicarse los unos cerca 
de los otros.  La concentración espacial provee a las empresas de una serie de 
beneficios que generan un tipo especial de economías externas: las economías de 
aglomeración, por medio de las cuales se reducen los costes locales de producción y 
fomentan la ubicación en algún territorio específico.   
 
Existen, además, otro tipo de efectos externos, que afectan las decisiones de 
localización: las externalidades (Callejón & Costa, 1996).  La externalidad es un efecto, 
positivo o negativo, sobre la función de producción o de costos de una empresa derivado 
de la existencia de economías externas. Sin embargo, no toda economía externa es una 
externalidad, por lo que la presencia de efectos externos es una condición necesaria pero 
no suficiente para la existencia de externalidades. Una externalidad tiene dos 
características fundamentales, la no rivalidad en el consumo y la no exclusión, 
características que también definen a los bienes públicos. La primera tiene que ver con la 
posibilidad de consumo colectivo, dado que el aprovechamiento de un bien público por 
un agente no imposibilita a otros a hacer lo mismo; y la segunda implica la imposibilidad 
de restringir el uso de dicho bien a aquellos agentes que han pagado por el derecho a 
disfrutar de un bien o servicio. A partir de este planteamiento se han involucrado nuevas 
variables o criterios a la localización industrial relacionados con la tecnología, 
aglomeraciones industriales, tamaño del mercado, mano de obra, etc.  
 
1.5.7 Nueva geografía económica NGE: 
 
Harvey (1977) inició su teoría del espacio geográfico estableciendo la teoría de la 
utilización y de la renta del suelo (diferencia, monopolista y absoluta), y de su valor de 
uso y de cambio. En su análisis del espacio como producto social, intentó comprender su 
significado simbólico y sus  influencias sobre el comportamiento; desde su concepción de 
la geografía llama la atención para comprender el tiempo-espacio de la organización del 
capitalismo (Pillet Capdepón, 2004). 
 
Krugman (1997),  introduce una serie de fundamentos microeconómicos, es decir, 
acciones económicas de individuos, o grupos de individuos bien definidos y por lo 
general reducidos, busca vincular economía y geografía. El modelo que elabora Krugman 
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para analizar las relaciones de los rendimientos crecientes con la aglomeración espacial, 
representa la interacción de las fuerzas centrípetas que promueven la concentración 
geográfica de las actividades económicas y las fuerzas centrífugas que operan en la 
dirección opuesta (a menor valor, mayor generación de fuerzas centrífugas). 
 
Tabla 8: Fuerzas que actúan sobre la concentración geográfica según la NGE 
 
CENTRIPETAS CENTRÍFUGAS 
Tamaño del mercado (encadenamientos) Factores fijos 
Mercados Laborales densos Rentas de la tierra 
Economías externas puras Des economías externas 
 
 
Como lo indica Moncayo, (Moncayo Jimenez E. , 2002), ninguna de las teorías 
neoclásicas ha logrado llegar a dar respuesta a ¿qué determina la aglomeración urbana y 
la jerarquía interurbana?, los economistas neoclásicos no prestaron una atención directa 
a los factores relativos al espacio y la geografía. 
  
En la llanura homogénea, sin montañas, sin costas y sin ríos del marco neoclásico, los 
aspectos atenientes a la localización espacial de la actividad productiva no eran 
elementos centrales en el análisis del crecimiento y la acumulación del capital. En la 
actualidad, los procesos de dispersión  y concentración se relacionan más con la rapidez 
y complejidad del cambio tecnológico (externalidades), la interacción de estos dos tipos 
de fuerzas va moldeando la estructura espacial de una economía. Varios trabajos 
realizados bajo la NGE han permitido corroborar la existencia de la causación circular de 
acumulación en: la concentración geográfica del capital humano; el crecimiento urbano; la 
concentración urbana; la estructura regional de la producción; externalidades del sector 
industrial  y la evolución de la jerarquía de los sistemas urbanos.  
 
Según el economista, existen algunos patrones reiterativos en la localización industrial 
como:  
 
• Precios bajos de la tierra: especialmente en áreas de la periferia de los Municipios. 
• Exenciones tributarias: beneficios para quienes localicen industrias y generen 
empleo. 
• Menor congestión de las vías: condición que se aprovecha generando procesos 
más rentables y competitivos. 
• Menor restricción en temas ambientales con la aplicación del decreto 3600 de 2007 
para el caso Colombiano, el cual es bastante laxo en sus normas. 
• Cercanía a grandes mercados, que permite abastecer y ser abastecido y participar 
de las garantías tecnológicas y de comunicación existentes. 
• Oferta inmobiliaria, la cual es muy amplia en especial en áreas periféricas de los 
municipios. 
1.5.8 Concepto integral de Ambiente –Territorio – Sociedad – Cultura: 
 
Según Borda (Fals Borda, 1979),  la noción de territorio, no se limita únicamente a la 
dimensión geográfica o al espacio, sino que incluye otras dimensiones como la 
económica, social, ambiental y organizativa. Esta ampliación del concepto de territorio 
tiene mucho que ver con la crítica a una visión tradicional de corte geográfico y más tarde 
economicista que solo consideraba los recursos naturales y su valorización. La utilización 
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de la categoría “construcción social” del territorio tiene mucho que ver con la necesaria 
inclusión de los actores sociales,  pues de las estrategias de aquellos y de su grado de 
organización va a depender mucho la construcción de un territorio, su identificación, y su 
valorización. 
 
Lo que se debiera entender como ordenamiento territorial, según lo conceptuado en la 
Comisión de Ordenamiento: “entendemos por ordenamiento territorial un conjunto de 
acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y utilización de los 
espacios geográficos, buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio considerado y 
la armonía con el medio ambiente”. Según Fals, esta definición no solo incluye los 
aspectos político-administrativos sino también los referidos a la defensa ambiental, pues 
se trata de dos aspectos o enfoques fundamentales, y de urgente consideración, “puesto 
que no es simplemente dividir el territorio y ponerle hitos, sino saberlo hacer para 
defender el medio ambiente y facilitar al habitante de estos territorios su progreso y su 
bienestar”. 
 
Un ordenamiento del espacio puede tener diferentes expresiones, atañe a todas las 
disciplinas, necesita de ellas para entender la complejidad que representa la 
conformación de los territorios y la forma como los habitantes lo emplean. A partir de esto  
se puede definir el ordenamiento territorial como la distribución espacial que adoptan, 
sobre un territorio, cinco órdenes básicos: entidades geográficas, (cuencas hidrográficas, 
regiones, otras); configuraciones ambientales (paisajes, nichos, lugares, ecosistemas); 
configuraciones étnico-culturales; unidades político-administrativas (Estado, 
departamentos, municipios, resguardos, etc); usos de la tierra (urbano, rural, agrícola, 
industrial, etc.). 
 
Por otra parte, según lo indica Augusto Angel Maya, es imposible entender los conflictos 
ambientales del hombre, mientras no se entiendan las leyes fundamentales de los 
sistemas vivos, que controlan y regulan la formación de los ecosistemas. Para entender 
el problema ambiental es necesario comprender la cultura como parte del sistema 
natural, pero igualmente la manera como se desprende de los equilibrios ecosistémicos. 
Para comprenderlo, es necesario replantearse el lugar que ocupa la especie humana 
dentro del sistema natural. 
 
La solución al problema ambiental depende fundamentalmente del conocimiento que se 
adquiera sobre los límites de resiliencia de los ecosistemas, por una parte, y por la otra, 
del establecimiento de límites tecnológicos que permitan la continuidad de los sistemas 
vivos. La relación entre cultura y ecosistema es, por consiguiente, el fruto de un equilibrio 
complejo, que no depende sólo de las leyes del ecosistema, sino igualmente de las leyes 
impuestas por la tecnología y por las formas de organización social y simbólica. Una, 
cultura es un sistema complejo que se organiza estrechamente ligado a los límites del 
medio, pero también a los límites de la tecnología y de la organización social. 
 
Una determinada cultura empieza a construirse sobre las posibilidades del medio, pero a 
través del desarrollo cultural empieza a transformarlo, ejerciendo sobre él un impacto 
creciente. El cambio inducido en el medio externo puede llegar a niveles de inestabilidad 
que exigen modificaciones culturales. En ocasiones, sin embargo, cuando se ha llegado 
a niveles extremos de desadaptación, ninguna modificación en la estructura cultural logra 
superar la crisis y las sociedades se desmoronan o se debilitan en tal forma que 
sucumben ante la presión externa. (Angel Maya, 1995) 
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Con toda esta información es posible concluir que las teorías clásicas de localización 
industrial han surtido un profundo proceso de evaluación y crítica. Es por esto, que han 
surgido nuevas teorías que han buscado dar una explicación más acertada sobre la 
localización industrial, adoptando nuevos elementos a su análisis como el tema social, 
geográfico, externalidades y más recientemente el tema ambiental. Pues como se hace 
evidente los criterios de localización no pueden únicamente sustentarse en temas de 
orden económico. 
1.6 ZONAS FRANCAS EN EL MUNDO: 
1.6.1 Origen y evolución: 
 
Las zonas francas aparecen en la historia como instrumentos para fomentar el comercio 
y la navegación. Ya en época de los antiguos fenicios se establecieron factorías para 
depósito de mercancías, que funcionaban como enclaves que gozaban de beneficios 
para el pasaje de buques y mercaderías, fomentando el comercio. Durante el Imperio 
Romano, se crearon territorios francos con el objeto de facilitar el intercambio de bienes 
entre las ciudades mediterráneas. En el siglo XI aparecen las ferias francas, cambiando 
las reglas del intercambio comercial, constituyendo un mercado periódico que influía en 
el comercio interregional. Estas ferias gozaban de exenciones fiscales otorgadas por 
cédulas reales tanto para los mercaderes como para sus mercancías. Así las 
transacciones de mercaderías y de dinero fueron dinamizando el tráfico comercial. (Rojas 
V., 2009) 
 
Es importante indicar que para que estos establecimientos de franquicia territorial 
cumplieran su cometido se debían  tener en cuenta criterios de localización como: 
emplazamiento en lugares por sí mismos importantes, situados sobre vías comerciales 
de intenso tráfico, con fáciles y abundantes medios de comunicación que los enlacen con 
el interior del territorio y próximos a numerosos países extranjeros que puedan encontrar 
ventajoso proveerse en estos centros de redistribución con preferencia a los mercados 
originarios, el territorio adyacente debía disponer  de mano de obra suficiente en cantidad 
y calidad, de una eficiente formación técnica y de una organización comercial y bancaria 
adecuada. 
 
El concepto de Zona Franca (ZF) se remonta a la Edad Media, cuando algunos pueblos 
bálticos y asiáticos comenzaron a emplear el concepto de puerto libre. Este sistema dio 
lugar a grandes centros de bodegas para la comercialización de productos provenientes 
de diversas regiones. Las Zonas Francas se situaron en sus inicios cerca de los puertos, 
dado que el transporte marítimo era el sistema que imperaba pero conforme otras formas 
de traslado adquirieron mayor importancia, estas se fueron estableciendo también 
alrededor de aeropuertos y áreas fronterizas. (Costa Rica Ministerio de Planificación 
Nacional y Politica Económica. Area de Analisis del Desarrollo, 2008) 
 
Se puede entonces concluir que desde la antigüedad, el principal factor de localización 
de estas ZF está determinado por su accesibilidad y conexión comercial directa con sus 
mercados, materias primas y mano de obra calificada, no existe referencia alguna que 
incluya características del territorio y de si éste, tiene suficiente capacidad de soporte 
para el desarrollo sostenible de esta actividad, ni mucho menos cual es el impacto que se 
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genera para la región o área de influencia más próxima. Es importante mencionar que en 
la medida en que los medios de comunicación han evolucionado, se ha transformado 
también la necesidad casi exclusiva de localizar estas zonas sobre los puertos marítimos, 
pasando como en el caso de Colombia a crearse ZF al interior del país. 
 
1.6.2 Definición de zona franca: 
 
El Convenio Internacional de Kyoto (1973), define las ZF como “una parte del territorio de 
un Estado en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran 
generalmente como si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los 
derechos e impuestos de importación y no están sometidas al control habitual de 
aduana”.  Esta definición, sin embargo, está sujeta a las normas y prácticas de comercio 
internacional de cada país, lo que provoca que no exista unanimidad en el concepto y en 
su funcionamiento. (Llinas, 2011). 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a las Zonas Francas Industriales 
como:“(…”)zonas industriales dotadas de incentivos especiales para atraer a los 
inversores extranjeros, en lasque los materiales de importación se someten a un cierto 
grado de proceso industrial antes de ser de nuevo exportados.” (Organización 
Internacional de Trabajo, 1998) 
 
Las zonas francas se han desarrollado en casi todo el planeta. En Estados Unidos de 
Norteamérica existen más de doscientos sesenta zonas francas, de distinta dimensión, 
resultando la de mayor importancia la situada en la ciudad de Miami, Estado de la 
Florida, por su nivel económico y tráfico de mercancías. En México, existe una serie de 
pequeñas zonas francas situadas cerca de la frontera con Estados Unidos, en Baja 
California, donde funciona el régimen de maquila, sistema de producción en el que el 
fabricante cobra un tanto por unidad o un porcentaje en especies del producto final, 
perteneciendo tanto la materia prima como el producto final al contratante del servicio 
(Escalante Siegert, 2007). Es el fabricante quien pone las instalaciones, personal y 
materias auxiliares necesarias. En el Mar Caribe y Centroamérica podemos contar las 
zonas francas de Antillas, Aruba, Costa Rica (con tres zonas francas), República 
Dominicana (cuenta con diecinueve zonas francas), Guatemala ,Honduras, Panamá, El 
Salvador, y Puerto Rico (dos zonas francas). En Asia, Taiwán cuenta con tres zonas 
francas y Corea del Sur con una,  también Filipinas, China (Hong Kong) y Malasia. 
Liberia y Marruecos, en África, y otros países cuentan con zonas o puertos francos. En 
Rusia, tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1990, las 
antiguas zonas neutrales fueron re establecidas, contando con más de cuarenta zonas 
francas. 
 
Las ZF se han constituido en un importante instrumento de competitividad para todos los 
países del mundo, por este motivo se hace evidente su localización en muchos de ellos, 
para lo cual, las administraciones han adelantado procesos al interior de sus países con 
el objeto de dar suficientes facilidades para que los inversionistas se ubiquen en sus 
territorios en procura de participar de los beneficios en materia de productividad e 
incremento de su economía.  
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1.6.3 Clasificación de zonas francas 
 
En primer lugar, la Convención de Kyoto distinguía las “zonas francas comerciales” y las 
“zonas francas industriales”. En las primeras, las mercaderías ingresadas permanecen 
almacenadas a la espera de su destino posterior, sin permitir cualquier tipo de 
elaboración o transformación. En las zonas francas industriales, las mercaderías pueden 
someterse a las operaciones de perfeccionamiento autorizadas. 
 
También pueden distinguirse según el régimen de explotación u origen del capital de 
quien las explota en: públicas, como es el caso de Shannon en Irlanda; mixtas, por 
ejemplo Iquique en Chile; o privadas, como las de Miami en Estados Unidos. 
 
A nivel internacional se pueden distinguir  los siguientes  tipos de ZF's: 
• Zona Franca Comercial: pensada para el manejo de carga general y por 
contenedores, para el comercio de importación y exportación, para el 
almacenamiento, el empaque y el re-empaque, el depósito y la distribución de 
mercaderías. Por lo general, este tipo de Zonas Francas están vinculadas a un 
puerto o a un aeropuerto. 
• Zona de Servicios Financieros: diseñadas para realizar actividades financieras, 
procurando la radicación de bancos, compañías de seguros y reaseguro y demás 
servicios. 
• Zona Económica Especial: Este término se utiliza para designar un área 
geográfica que goza de condiciones económicas particulares. 
• Zona de Comercio Exterior: modelo  utilizado en los Estados Unidos y se 
caracteriza por el hecho de que alrededor del 70% de los productos que pasan 
por una Zona Franca de este tipo han tenido como destino al mercado interno. 
• Maquiladoras :modelo originario de México y permite la radicación de empresas 
con 100% de capital extranjero, las que pueden repatriar sus beneficios y 
dividendos. 
• Zona de Procesamiento de Exportaciones o Zona Franca Industrial: Se 
transforma la materia prima y el producto terminado se exporta o introduce al 
Territorio Aduanero General. (Vives, 2000) 
1.6.4 Otras denominaciones de asentamientos industriales 
 
Tabla 9: Otros asentamientos industriales. 
 
PARQUES 
INDUSTRIALES 
PARQUE INDUSTRIAL 
ECO EFICIENTE (PIE) 
 
PUERTO SECO 
 
PUERTO LIBRE 
Extensión de terreno 
para el asentamiento 
planificado de industria. 
 
Cuentan con áreas 
definidas, servicios 
comunes y reglamento 
interno. 
 
Permiten la 
relocalización de 
industrias instaladas en 
Grupo de empresas 
localizadas en una 
misma área. 
El área geográfica en 
que se proponga la 
conformación del Parque 
Industrial Eco-eficiente 
debe estar claramente 
delimitada y su 
ubicación debe estar 
dentro de las áreas de 
actividad industrial. 
Es una terminal intermodal 
interior, conectada por 
carretera o rail con una o 
varias terminales 
marítimas. 
Esta característica permite 
agilizar la salida de las 
mercancías de los puertos 
hacia su destino, 
contribuyendo a 
descongestionar sus 
operaciones. 
Según la ley 915 de  
2004, es un área a la  
cual pueden llegar 
libremente, sin 
limitaciones de cupo o 
cantidad y sin el pago 
de tributos aduaneros, 
todo tipo de 
mercancías, bienes y 
servicios, de 
procedencia 
extranjera o de una 
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área urbana. Desarrollan 
conjuntamente 
proyectos que buscan 
mejorar su desempeño 
económico, ambiental y 
social, de tal manera 
que el trabajo conjunto 
permite a las empresas 
encontrar un beneficio 
colectivo mayor. 
(Organización de las 
Naciones Unidas, 2011) 
Zona Franca Industrial 
de Bienes y Servicios, 
para su consumo 
local, ser 
comercializadas, 
reembarcadas, 
reexportadas o para 
su nacionalización. 
 
1.6.5 Localización de ZF en USA: 
 
• ZF GENERALES (comerciales): Similares a lo que conocemos en Latinoamérica 
como ZF comerciales, según Boletín CZFA de  2004 ascienden a 260. Se dedican 
fundamentalmente a la distribución y el re-empaque de mercancías. Suelen estar 
ubicadas en complejos aeroportuarios o de puertos de mar. Las empresas dentro 
de las zonas de propósito general sólo pueden ser constituidas por entidades 
públicas y asociaciones sin fines de lucro, como por ejemplo las cámaras de 
comercio. 
 
• SUBZONAS (industriales):Dedicadas a la manufactura o al desarrollo de  
operaciones que en general no tienen cabida en una zona con fines generales, 
ascienden a 538. 
 
Figura 4: ZF en América del Norte 
 
 
 
 
 
Fuente: ESCALANTE SIEGERT, J. (2007). OPORTUNIDADES DERIVADAS DE LA NUEVA NORMATIVIDAD DE ZONAS 
FRANCAS. MEDELLIN: ANADEX. 
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Figura 5: ZF en USA 
 
 
 
 
Fuente: ESCALANTE SIEGERT, J. (2007). OPORTUNIDADES DERIVADAS DE LA NUEVA NORMATIVIDAD DE ZONAS 
FRANCAS. MEDELLIN: ANADEX. 
 
1.6.6 Localización de  ZF en Centro América y Sudamérica 
 
Figura 6: ZF en Centro y Sudamérica 
 
        
 
 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA. (2007). Informe Ley 1004 de 2005. 
 
En Colombia, el primer antecedente normativo de las ZF, fue la ley 79 de 1931 “Estatuto 
Orgánico de Aduanas” por el cual se otorgó autorización del gobierno para declarar como 
puertos libres a la Costa Atlántica, la Pacífica, la región amazónica y el bajo putumayo. 
(Bustamante Cardona, Correa Mejía, & Toro Restrepo, 2006) 
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La Ley 105 de 1958 determinó que las ZF que se crearan en el país serían 
establecimientos públicos nacionales dirigidos a agilizar, simplificar y facilitar el comercio 
internacional. Barranquilla para el año de 1958, se constituyó en la pionera en el 
continente latinoamericano en poseer una ZF de uso comercial e industrial.  
 
Más recientemente, desde la implementación de las políticas de apertura económica en 
el año 91, el gobierno Colombiano,  ha diseñado  distintas estrategias para  cumplir con 
objetivos concretos de desarrollo. Por esto, la política económica busca promover el 
comercio exterior y para ello, la creación de ZF se constituye en una de esas estrategias 
que permite desarrollar la economía a nivel internacional. La ZF es un territorio o una 
región específica, donde existen condiciones especiales que promueven y buscan el 
desarrollo del comercio exterior y de la industrialización. 
1.7 ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA 
1.7.1 Definición de ZF en la Legislación Colombiana 
(Garay, Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, 2004) 
 
Una ZF es un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, cuyo objeto es la 
prestación de un servicio público sin ánimo de lucro a personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que introduzcan dentro del área 
mercancías o materias primas libres de gravamen para manufacturar u operar en ellas y 
bien exportar sus productos o importar al resto del territorio nacional bienes introducidos 
inicialmente en la zona, que en este caso, se someterán a las normas de conformidad 
con la legislación aduanera. 
Las zonas francas pueden ser administradas tanto por el sector público como por el 
sector privado nacional y extranjero (decretos 2131 de 1991 y 971 de 1993). En la ZF -
que debe ser un área del territorio nacional perfectamente delimitada- el Estado autoriza 
la aplicación de un régimen normativo especial a través del cual se ofrecen incentivos en 
materia cambiaria, aduanera, de inversión de capitales, de comercio exterior y tributarios 
especiales sobre la venta de bienes y servicios a mercados externos.  
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Figura 7: ZF estructura legal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en documentación normativa 
 
 
 
1.7.2 Tipos de ZF en Colombia 
 
En Colombia, se han consolidado tres tipos de Zonas francas (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, 2009): 
 
• Zonas Francas Permanentes ZFP: Son aquellas en las que el usuario operador, 
administra la zona en la que las industrias instaladas desarrollan sus actividades 
de tipo industrial, comercial o de servicios. Hasta finales del año 2011 ya se 
encuentran aprobadas 30 de estas ZF en 13 departamentos más Bogotá, se 
evidencia una primacía en el número de aprobaciones en el departamento de 
Cundinamarca, en donde ya existen 7 aprobaciones incluyendo Bogotá. 
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Figura 8: ZF permanentes aprobadas hasta el año 2011 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en documentación. 
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• Zonas Francas Permanentes Especiales ZFPE: Denominadas uni-
empresariales, fueron creadas con el objeto de liderar proyectos generalmente 
industriales de alto impacto económico y social y además se les exige un alto 
componente de reconversión industrial o de transferencia tecnológica. Hasta 
finales del año 2011 ya se encuentran aprobadas 66 de estas ZF en 18 
departamentos más Bogotá, se evidencia una primacía en número en el 
departamento de Cundinamarca, en donde ya existen 10 aprobaciones, para un 
acumulado de 17 ZF entre permanentes y especiales. 
 
Figura 9: ZF permanentes especiales aprobadas año 2011 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en información documental. 
 
 
• Zonas Francas Transitorias ZFT Son creadas para la ejecución de eventos que 
tengan un impacto sobre el comercio del país tales como ferias, exposiciones, 
congresos y seminarios de carácter internacional. A diciembre de 2011 se 
encuentran treinta y dos  (32) zonas francas aprobadas y seis (6) en trámite, 
ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional: Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Valle del Cauca. 
 
Estas zonas buscan ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de 
nuevas inversiones de capital; convertirse en polo de desarrollo que promueve la 
competitividad en las regiones donde se establezcan, bajo los conceptos de seguridad, 
transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales; promover 
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la generación de economías de escala y simplificar los procedimientos del comercio de 
bienes y servicios, para facilitar su venta (Martínez, 2008), se constituyen en un nuevo 
orden de tipo industrial, es la evolución del concepto de industria. 
 
 
1.8 ZONAS FRANCAS EN OPERACIÓN 
 
 
Las ZF tienen un compromiso de generar más de 30.000 empleos directos, de los cuales 
se ha cumplido con más de 8.000 a 2011; es decir, un poco más del 24%. Las ZF 
Especiales deben cumplir sus metas en inversiones y empleos en periodos más cortos (3 
años) tienen un impacto mucho más rápido en las zonas donde se localizan.  
 
Lo obtenido a 2011 corresponde a 19 ZF Permanentes (incluyendo las aprobadas antes 
de la Ley 1004 de 2005) que ya han iniciado operaciones. De las 66 ZF Especiales 
declaradas, se encuentran en operación 24. Es decir, que solo el 37% de la Zonas 
Francas declaradas a 2011 han iniciado operaciones, entendido esto como aquellas que 
ya han iniciado operaciones de comercio exterior y generan el pago de algún tributo. (5 
CONGRESO NAL DE ZF, SEPTIEMBRE 2011). 
 
Tabla 10: ZF resumen de estado actual 
 
ESTADO SOLICITUD NÚMERO 
ZF declaradas con inicio de construcción y en 
operación 
32 
ZF declaradas con inicio de construcción y sin inicio 
de operaciones 
26 
ZF declaradas sin inicio de construcción 20 
ZF aprobada por CIZF, pendiente de declaratoria 18 
TOTAL 96 
 
Fuente: elaboración propia con base en información documental. 
 
 
1.8.1  Impacto Regional 
 
Antes de la Ley 1004 de 2005, las ZF estaban localizadas solamente en 8 
departamentos, luego de la reglamentación de esta Ley, se ha evidenciado su presencia 
en 19 departamentos, en los cuales se han establecido ZF de distintas denominaciones 
(permanentes, especiales y transitorias), estableciéndose una amplia jerarquía de 
Cundinamarca, como el departamento que mayor número posee, seguida de los 
departamentos de  Bolívar y Cauca. 
 
En relación con el espacio ocupado en el territorio Colombiano, el área total ocupada por 
las ZF corresponde para el primer trimestre del año 2011 a 20.507.439 m2 en el caso de 
ZFPE y de 14.833.879 m2 para ZFP, para un total de 35.341.318 m2, que equivalen 
aproximadamente a un 3% del territorio nacional, el cual corresponde a 1´141.748.000 
m2. (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2011)(ver figuras 10 y 11).  
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Figura 10: Evolución del cubrimiento geográfico de Zonas Francas 1999-2011 
 
 
 
Fuente: Comisión intersectorial de Zonas Francas, DIAN, ANDI. 2011 
 
Figura 11: Área en metros cuadrados ocupada por ZF en Colombia Primer Trimestre de 2011. 
 
 
 
Fuente: (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2011). 
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1.9 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN 
COLOMBIA PARA DECLARACIÓN COMO ZF 
 
1.9.1 Normativa relacionada con el proceso de licenciamiento 
para áreas industriales: 
 
Según la documentación de orden normativo consultada, con el Decreto Nacional 1753 
de 1997, concretamente en el artículo 8 numeral 17, se establecía como competencia de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, el estudio y la expedición de Licencias 
Ambientales para el Diseño y establecimiento de complejos y distritos o ciudadelas 
industriales y zonas francas, no obstante, con el decreto 1728 de 2002 que derogó al 
anterior, se modificó y eliminó este requerimiento para las zonas francas, de igual forma 
se encuentra inscrita esta misma disposición en los artículos 7, 8 y 9 del Decreto 
Nacional 2820 de 2010. 
 
El Decreto Nacional 3600 de 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las 
Leyes 99  de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del 
suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en 
este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. Estos Desarrollos generaron grandes 
expectativas de ocupación del suelo y la intervención en suelos de gran valor agrológico 
y propiciaron el establecimiento de industrias a lo largo de los denominados corredores 
suburbanos. 
 
El Decreto Nacional 4066 de 2008, Modifica los artículos 1°, 9°, 10, 11, 14, 17,18 y 19 del 
Decreto 3600 de 2007. Artículo 14. Condiciones básicas  para la localización de usos 
industriales en suelo  rural  suburbano. Este artículo busca orientar los usos industriales 
en los corredores viales  suburbanos, los cuales en otras regiones del país han 
sobrepasado su capacidad y se han generado conflictos con usos residenciales 
suburbanos, actividades agropecuarias vulnerables y usos mineros entre otros. 
 
El Decreto Nacional 3641 de 2009, determinó que si al 10 de diciembre de 2010 los 
Concejos Municipales no habían adoptado en sus POT la clasificación de usos 
industriales, no se podrían expedir licencias urbanísticas para usos industriales. Esto 
propició procesos de revisión excepcional de los POTS de varios municipios en 
búsqueda la aprobación de la localización de ZF, con posterioridad a la resolución de la 
Dian y del visto bueno de la Comisión Intersectorial de las ZF. 
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Figura 11: Requerimientos para declaración como ZF 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en información documental 
 
 
Del esquema anterior es posible concluir que dentro de los requerimientos exigidos por 
La Comisión Intersectorial de Zonas Francas para el estudio y posterior aprobación de 
zonas francas, no se encuentra incluido ningún tema relacionado con el territorio sobre el 
cual se van a localizar, sólo se hace referencia a la condición de propiedad de los 
terrenos, siendo éste otro argumento por el cual se adelanta el presente trabajo en 
búsqueda de lograr el establecimiento de criterios integrales a ser tenidos en cuenta para 
la evaluación ex - ante de la localización de estas ZF. 
 
El presente trabajo prestó especial atención al tema relacionado con las Zonas Francas 
Permanentes Especiales: Agroindustriales y de Servicios, por ser éstas las modalidades 
de ZF propuestas para ser localizadas en la ciudad de Tunja. Motivo por el cual se hace 
un énfasis en sus características y requerimientos específicos. 
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Figura 12: Exigencias para las ZF 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en información documental 
 
 
 
 
 
Figura 13: Clases de ZFP Especiales 
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1.9.2 Características de  ZFPE Agroindustrial: 
 
Tabla 11: Características de ZFPE agroindustrial. 
 
Áreas temáticas de inversión Compromiso de 
inversión 
Empleos Observaciones 
Biocombustibles, carnes y 
pescados, aceites y grasas 
animales y vegetales, productos 
lácteos, algunos productos 
alimenticios y productos alimenticios 
y productos de café y trilla. 
US$ 17 
MILLONES 
500  o más 
trabajadores 
Deberá contar con vinculación 
de áreas de cultivo o con la 
producción de materias primas 
nacionales que sean 
transformadas 
 
1.9.3 Características de  ZFPE de Servicios: 
 
Tabla 12: Características de ZFPE de servicios. 
 
Áreas temáticas de inversión Compromiso de 
inversión 
Empleos Observaciones 
Proyectos de alto impacto 
económico y social, reconversión 
industrial y/o transferencia 
tecnológica o de servicios. 
US$ 2.3 a 10.3  
MILLONES 
500 Los requisitos de inversión se 
deben cumplir dentro de los 3 
años siguientes a la declaratoria. 
Desde el segundo año de 
operación se debe conservar 
como mínimo el 90% de los 
empleos. 
US$ 10.3 a 21 
MILLONES 
350 
US$ 21 MILLONES o 
MAS 
150 
 
 
 
 
 
